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vABSTRAK
Lali Kadju, Kristiana, April 2013, Pengaruh Keterlibatan Konsumen Pada
Kepribadian Merek Mustika Ratu
Pembimbing Utama: Dr. MF. Shellyana Junaedi, M.Si.
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh
keterlibatan konsumen produk Mustika Ratu terhadap kepribadian merek yaitu:
ketulusan, kegembiraan, kompetensi, dan kekasaran dan untuk mengetahui perbedaan
antara karyawati dengan mahasiswi ditinjau dari keterlibatan konsumen (ketertarikan,
kesenangan, tanda, dan kemungkinan kesalahan). Data yang digunakan dalam
penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang dibagikan pada karyawati dan mahasiswi
di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan purposive sampling sebagai teknik
pengambilan sampel dan didapatkan data 150 responden terdiri dari 75 karyawati dan
75 mahasiswi yang diolah sebagai hasil dari penelitian ini. Pengujian data
menggunakan analisis regresi linear berganda dan uji beda dua rata-rata (Independent
Sample t Test).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel X (ketertarikan,
kesenangan, tanda, dan kemungkinan kesalahan) berpengaruh signifikan terhadap
variabel Y1 (ketulusan) dan Y4 (kekasaran). Sedangkan, pada ketiga variabel X
(ketertarikan, kesenangan, dan tanda) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y2
(kegembiraan) dan satu variabel X (kemungkinan kesalahan) tidak berpengaruh
signifikan terhadap variabel Y2 (kegembiraan). Selain itu, pada ketiga variabel X
(kesenangan, tanda, dan kemungkinan kesalahan) berpengaruh signifikan terhadap
variabel Y3 (kompetensi), sedangkan satu variabel X (ketertarikan) tidak berpengaruh
signifikan terhadap variabel Y3 (kompetensi). Hasil uji beda dua rata-rata ditinjau dari
keterlibatan konsumen menunjukkan bahwa ketiga variabel X (ketertarikan,
kesenangan, dan tanda) memiliki perbedaan yang signifikan antara karyawati dan
mahasiswi, sedangkan satu variabel X (kemungkinan kesalahan) memiliki perbedaan
yang tidak signifikan (sama) antara karyawati dan mahasiswi. Temuan ini secara
eksplisit menunjukkan keterlibatan konsumen yang tinggi dalam pembelian dan
penggunaan produk Mustika Ratu. Artinya, konsumen menganggap kepribadian
merek produk Mustika Ratu secara positif. Masing-masing konsumen memiliki
tingkatan keterlibatan konsumen yang berbeda-beda dalam pilihan jenis kategori
produk yang menggambarkan pula perbedaan persepsi.
Kata Kunci: Keterlibatan Konsumen, Kepribadian Merek, Produk Mustika Ratu,
Analisis Regresi Liniear Berganda dan Uji Beda Dua Rata-rata.
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ABSTRACT
Lali Kadju, Kristiana, April 2013, The Influence of Consumer Involvement to Brand
Personality Mustika Ratu.
Primary Advisor : Dr. MF. Shellyana Junaedi, M.Si.
The main purpose of this study was to analyze the influence of consumer
involvement Mustika Ratu products to the brand personality: sincerity, excitement,
competence, and ruggedness and to know the difference between employee with the student
that reviewed the consumer involvement (interest, pleasure, sign, and probability of error).
The data used in this study was obtained from questionnaires that distributed to employee
and student in Yogyakarta. This study used purposive sampling as a sampling technique
and the data obtained from 150 respondents that consists of 75 employee and 75 female
students were treated as a result of this study. The test of data used multiple linear
regression analysis and Independent Sample t Test.
The results of research appointed that four variables X (interest, pleasure, sign, and
probability of error) had a significant influence to the variable Y1 (sincerity) and Y4
(ruggedness). Meanwhile, three variables X (interest, pleasure, and signs) had a significant
influence to the variable Y2 (excitement) and one variable X (probability of error) had no
significant influence on the variable Y2 (excitement). In addition, three variables X
(pleasure, sign, and probability of error) had a significant influence to the variable Y3
(competence), whereas the one variable X (interest) had no significant influence to the
variable Y3 (competence). The result of Independent Sample t Test reviewed the consumer
involvement appointed that three variables X (interest, pleasure, and signs) have a
significant difference between employee and the student, while the variable X (probability
of error) had no significant difference (same) between employee and student. These
findings indicated explicitly that higher consumer involvement in the purchase and use of
Mustika Ratu products. That is, consumers consider brand personality Mustika Ratu
products positively. Each consumer has a level of consumer involvement in the selection of
different types of product categories that describe the different perceptions anyway.
Keywords: Consumer Involvement, Brand Personality, Product Mustika Ratu, Multiple
Linear Regression Analysis and Independent Sample t Test.
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